



"Passats vint anys, no hi ha responsables 
que hagin estat castigats" 
Ràdio Nacional* 
Estic convençut que la nostra entrevista 
de portada remourà les seves conscièn-
cies o, al menys, no els deixarà tran-
quils. D'acord que per desgràcia és una 
història tristament repetida a Llatinoa-
mèrica però com diu aquesta dita exa-
gerada "les desgràcies no vénen soles" i 
aquest fet s'hauria d'acabar pera sempre. 
La dona que els presentaré és una líder 
des de la seva joventut. Amb divuit anys 
va ser elegida presidenta de la Joventut 
Catòlica Obrera Femenina de San Juan 
de Comalapa a Guatemala, però allò 
només va ser el començament d'una 
vida dedicada a la lluita per a les lliber-
tats, els drets humans, la fi de la repres-
sió envers els pobles indígenes, la dis-
criminació sistemàtica, violació i fins i 
tot desaparicions de dones. Na Rosalina 
Tuyuc Velàzquez, va veure com fa disset 
anys l'exèrcit de Guatemala se'n va 
endur el seu pare Francisco Tuyuc i mai 
no en va saber res més, tres anys des-
prés va passar el mateix amb el seu 
marit. És per tot això que viu amb aques-
ta insipidesa, li fan preguntes que no pot 
respondre, per això l'any 1988 va fundar 
CONAVIGUA, Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala, que compta 
amb quinze mil participants. 
Na Rosalina Tuyuc té quaranta-tres 
anys, és maia i pertany a l'ètnia cotxiquel. Intervenció de Rosalina a la Casa de Cultura. 
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- Molt bon dia. Com està vostè? 
R. Tuyuc- Bon dia. Estic bé, mol-
tes gràcies. Una salutació frater-
nal per a to ts vostès i t ambé per 
a to ts aquel ls que ens estan 
escoltant. 
- Vostè, infermera de professió, 
va viure la militància obrera i 
catòlica i després va fundar 
aquest gran moviment anomenat 
CONAVIGUA, des d'on ha dut a 
terme una gran lluita. Creu vostè 
que en aquests anys s'ha aconse-
guit alguna cosa? 
- Bé, jo crec que sí, a través de 
tota la feina que hem demostrat , 
tant a nivell local com a nivell 
municipal i nacional. Al l larg d'on-
ze anys, hem après a defensar els 
nostres drets tan econòmics com 
socials i cul tura ls però ha estat 
realment força impor tan t fer que 
la signatura als acords de pau 
tengui en c o m p t e les dones. 
Nosaltres, les dones, estam en 
contra del rec lutament forçós per 
a l'exèrcit nacional i t ambé estam 
en contra de la impun i ta t i de la 
desaparició per força. Moltes de 
nosaltres cre iem, amb tota con-
vicció, que només t rebal lant en 
conjunt, l'estat podrà atendre bé 
les nostres demandes. Fins ara 
això no ha estat possible. Es-
perem que la signatura de la pau 
no sigui tan sols una promesa o 
uns papers inút i ls, que no servei-
xen per a res. S'han de solucionar 
els problemes de la misèr ia o de 
l'atur així com el de l'analfabetis-
me, perquè són problemes de la 
majoria de la població maia. 
- Rosalina Tuyuc va ser elegida 
presidenta relatora de la Co-
missió de damnificats per la vio-
lència, en diàleg nacional, con-
vocat per la CNR, la Comissió 
Nacional de Reconciliació pel 
procés de pau a Guatemala. 
Estam parlant d'un període d'en-
tre els anys 1989-1992, però 
també de la signatura de pau de 
1996 a l'informe de la comissió 
d'esclariment històric, publicat 
el febrer de l'any passat. Què 
s'ha de fer més? 
R. Tuyuc- Tot el que hi ha ara 
escrit als papers, és impor tan t 
que es compleix i . A l ' informe de 
la Comissió de la veritat que es va 
fo rmar i que va trebal lar mol t 
l'any passat, es constata un cop 
més to t allò que nosaltres hem 
estat denunciant: el del icte de 
genocidi que es va cometre a 
totes les comuni ta ts indígenes, 
les violacions sexuals a les dones 
maies... La nostra feina, ara, és 
fer que l'estat assumeixi les seves 
responsabil i tats morals i recom-
pensi totes les víct imes de la 
guerra, sobretot totes les dones i 
tots els nins. Aquesta gent no ha 
tengut el suport de l'estat, per 
això és que anam en aquesta via 
a través de programes de desen-
volupament per a les dones, pro-
grames educatius, de salut men-
tal i beques per a tots els nins 
orfes de pare i mare. Nosaltres 
creiem que aquesta etapa serà la 
prova més gran de l'estat. El nou 
Rosalina Tuyuc, una 
Rosalina Tuyuc, exvicepresidenta del 
Congrés de Guatemala i coordinadora 
de la Confederació de Vídues de Guerra, 
arribà a Palma de Mallorca dia sis de 
març per començar un cicle de visites i 
conferències que la dugué a recórrer 
diversos centres culturals, fundacions 
escoles i instituts. També va anar a l'illa 
d'Eivissa i continuà amb la tasca de 
conscienciació amb conferències, una 
roda de premsa i visites en alguns cen-
tres. 
Al llarg d'l 1 dies Rosalina ha anat dei-
xant el testimoni del passat, de la seva 
lluita, Rosalina duu a la seva ànima 
diverses reivindicacions: la del seu 
poble, el maia, oprimit, denigrat i mas-
sacrat durant trenta-sis anys de guerra, 
la d'una nació pobra que duu sobre l'es-
quena les seqüeles del conflicte, i la 
d'un gènere, el femení relegat a Gua-
temala a papers sense responsabilitat 
La firma d'una pau que va posar un teò-
ric final a trenta-sis anys de conflictes 
armats entre la població guatemalteca 
no ha suposat, de moment, una millora 
en les condicions de vida dels pobles 
indígenes, ni una major consideració 
cap a la població femenina d'aquest 
país. Na Rosalina, ha cercat la sensibi-
lització de tota aquella gent que des d'a-
quí desconeixia o coneixia més o 
manco, la problemàtica de la situació a 
Guatemala. Va voler deixar constància 
que la pau, ara per ara, és encara molt 
teòrica i que malgrat no tenen set de 
venjança volen que es faci justícia. La 
situació actual dels pobles de Gua-
temala no està reconeguda, les dones 
són el cinquanta-cinc per cent de la 
població, però els que prenen les deci-
dona de combat 
sions són els homes. Tampoc no estan 
reconeguts ni el seu idioma ni els cos-
tums. Na Rosalina va comentar que les 
dones del seu país en oposició al fet que 
la guerra duràs tant (trenta-sis anys), es 
varen negar, durant un temps que no va 
precisar, a fer l'amor amb els seus ma-
rits. La representació de la dona a les 
institucions, actualment és quasi irrelle-
vant, però Tuyuc, representa l'esperan-
ça d'una civilització fidel a les seves tra-
dicions i que ànsia la solució a diverses 
qüestions, des del desenvolupament 
agrari, passant per la desmilitarització i 
democratització de les institucions, rece-
loses encara dels canvis. 
Varen ser molt significatives les parau-
les que digué tenint en compte que va 
perdre el seu pare i el seu marit, segres-
tats i desapareguts durant el règim mili-
tar, "només demanam justícia i no ven-
jança". L'exvicepresidenta del congrés 
va assegurar que en el seu país'no hi ha 
consciència" del que significa el poble 
indígena, que representa un 60% de la 
població, i no es respecten els acords 
que fan referència en aquest col·lectiu. 
La participació indígena en el congrés 
no supera el 10% i en altres organismes 
és nul·la, ja que l'estat manté una acti-
tud tancada a la participació indígena a 
les institucions. 
El pas pels diversos indrets de les illes, 
de Rosalina Tuyuc, ha suposat un viu 
testimoni de tot el que ha passat i està 
passant a Guatemala. La veu del poble 
maia va arribar i va deixar dins tots els 
que en sentírem les paraules, un autèn-
tic testimoni d'una realitat per la qual 
encara s'ha de lluitar i treballar. 
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govern s'ha compromès amb el 
procés de pau, així com també 
amb la reforma del paper de l'e-
xèrcit en una societat democràt i -
ca i la legalització dels drets dels 
pobles indígenes. Tot això està 
per veure's, tot el que una socie-
tat pot avançar, sent mo l t mas-
clista i d iscr iminatòr ia . 
- Aquesta memòr ia del s i lenc i 
que es va publ icar ara fa un any, 
en concret el més de febrer, reve-
la que entre 1962 i 1 9 9 6 hi va 
sabi l i tat recau en la majoria sobre 
l'estat. Hi ha el cas del meu pare, 
del meu mar i t , com molts altres 
casos, per ara tot això està en el 
s i lenci . Nosaltres com a organit-
zac ió de dones v iudes, hem 
començat a fer totes les exhuma-
cions dels cementir is clandestins, 
encara s'han d'excavar diversos 
cement i r is més a la zona més 
afectada del Quitxé. Nosaltres 
es tam també en tots els prepara-
t ius del pr imer aniversari de l'in-
f o rme de la comissió d'esclari-
Hem hagut d'arribar fins al tribunal 
d'Espanya per aconseguir que es 
pugui arribar a jutjar molts d'aquells 
que han estat militars i paramilitars 
haver dos-cents mi l m o r t s i des-
apareguts i que l 'exèrcit va ser 
responsable del 9 3 % , de les sis-
centes v int - i -s is mor ts compro-
vades entre les quals es suposa 
que hi haurà les del seu pare i 
espòs. Un cop succeït això, quin 
és el nivell de perdó i reconci l ia -
ció sabent que els assassins 
estan amollats? 
R. T u y u c - El president Don Àlva-
ro Arzú, dia 29 de desembre fa 
tres anys va demanar perdó en 
nom de l'estat com també ho va 
fer la Unitat Revolucionària Na-
cional Guatemalenca, en canvi 
totes les víct imes no hem di t si 
nosaltres perdonam. En aquest 
sentit no es t racta de d i r s imple-
ment, sí. Nosaltres cre iem que és 
mol t impor tan t per al fu tu r de 
Guatemala, no retrocedir i arr ibar 
a la justícia legal al nostre país. 
Creiem que f ins ara l'exèrcit no ha 
assumi t aquesta responsabi l i tat i 
per això hem hagut d 'ar r ibar f ins 
al t r ibuna l d'Espanya per aconse-
guir que es pugui ar r ibar a jut jar 
mol ts d 'aquel ls que han estat 
mi l i tars i parami l i ta rs . L ' informe 
revela to t el que va passar a Gua-
temala i a fo r tunadamen t això ja 
és of ic ia l a nivell de Nacions 
Unides, per tan t aquesta respon-
ment històric que comença dia 
20 de febrer i acaba dia 25 de 
febrer. S'inaugurarà un pr imer 
monument a la ciutat capital per 
les v íc t imes, t a m b é hi haurà 
altres activitats a nivell de dones 
dels pobles indígenes i estudiants 
universitaris. 
la p e r s o n a l i t a t de R igober ta 
Menchú i, qu in és el record que 
té de la m o r t del seu pare, 
Vicente Menchú, ara que prec i -
sament s'ha celebrat el v intè ani -
versari de la seva mort? 
R. T u y u c - Va passar dia 31 de 
gener de fa vint anys. Jo record 
que en aquell momen t era una 
adolescent. Jo estudiava inferme-
ria, precisament en una de les 
zones dels quetxies. De sobte 
varen posar un anunci a la televi-
sió que deia: "Cremen l 'ambaixa-
da d'Espanya". Molts de nosaltres 
encara que ja teníem coneixe-
ment de la violència, no estàvem 
aficats en to ts els trebal ls dels 
drets humans. Va suposar una 
commoc ió mol t gran perquè allà 
hi havia companys que eren dir i -
gents i em vaig sent ir mol t t r is ta . 
El dia següent vàrem anar a la 
c iutat capital i efect ivament ens 
adonàrem que havien estat cre-
mats v ius mo l t s dels nostres 
companys. Allà és on la nostra 
consciència es va despertar més i 
arr ibà un major compromís , per a 
la defensa i la denúncia en contra 
de l'abús del poder de mol ts de 
l'exèrcit. Aquest dia, aleshores, va 
ser un dia de do l , mol ta de la gent 
- Vostè va coord inar l 'equip de 
supor t pel p remi nobel de la pau 
de 1 9 9 2 per a na R i g o b e r t a 
Menchú, maia com vostè, però de 
l'ètnia qu i txé , de la regió del 
Quitxé. Què suposa per a vostès 
A Menorca, amb la presidenta del Consell Insular. 
va sor t i r al car rer a protestar. 
Nosaltres com a v íc t imes encara 
que hag in passat v in t anys, 
c re iem que és mo l t impo r t an t 
memora r to t el que va passar, i 
per això dia 3 1 de gener es varen 
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fer diverses activi tats a la c iutat 
cap i ta l . Na Rigober ta , aquest 
dia, ens va convocar en una tro-
bada de totes les víct imes. Vàrem 
estar plegats i, després d'haver-
nos conegut, ten im la convicció 
de seguir l lui tant per la justícia ja 
que passats vint anys, no hi ha 
responsables que hagin estat cas-
t igats. 
- Al là varen mor i r : la re l ig iosa 
Mar ia Ramírez A n a i , Maga l i 
Velches Valdés, l 'exvicepresident 
de Guatemala i l 'exministre d'as-
s u m p t e s e x t e r i o r s Eduardo 
Caceres i Adolfo Mol ina Orantes, 
i el pare de Rigoberta Menchú. 
Com valora vostè el pas per la 
pol í t ica, quan se li va ta l lar el 
pas per ser candidata a la vice-
presidència pel f ront democràt ic 
Nova Guatemala, i a més a més 
foren els coal iats de l 'aliança 
Nova Nació, que es varen incl inar 
per V i t a l i n o S i m i l o x , d i r i g e n t 
maia com vostè, però home? 
R. T u y u c - Jo crec que són passos 
que encara s'han de fer per arr i -
bar a les preses de decisions per 
exemple, un dels arguments que 
em varen dir va ser que era mol t 
difíci l quedar en aquella candida-
tura perquè per l 'exèrcit seria 
inacceptable que una dona indí-
gena s igui el seu c o m a n d a n t 
general. Hi ha d iscr iminac ió con-
tra la dona indígena, mascl isme. 
El fet que Vital ino Simi lox hagi 
estat elegit no ho veig malament , 
però encara queda mo l t de camí 
a recórrer per a les dones. Encara 
que allò no va ser possible, nosal-
tres seguim en el camí perquè 
hem vist tant l 'esquerra com la 
dreta, d iscr iminar els pobles indí-
genes. Ens deixen fer propagan-
da, penjar cartel ls però no ocupar 
llocs claus. Pens que de fa deu 
anys a ara, hem avançat bastant 
perquè mol ts de nosaltres hem 
pogut exercir l 'autor i tat legislati-
va, però encara queda mol t íss im 
per poder accedir a una autor i ta t 
en altres nivells. Jo vaig teni r l'o-
por tun i ta t d'estar a la tercera 
vicepresidència del congrés a la 
República i suposo que passaran 
mol ts d'anys més, a donar-se una 
altra opor tun i ta t per qualsevol 
altra dona maia. Crec, de tota 
manera, que hi ha una conscièn-
cia mol t gran de la part ic ipació 
cívica i política de les dones indí-
genes, l'any passat varen f igurar 
els noms de moltes dones a les 
l l istes munic ipa ls . Encara que 
ocupassin els darrers llocs, ja hi 
estan, s implement falta escalar 
aquests llocs segurs a nivell legis-
latiu o executiu. Amb na Rigo-
berta ten im actualment un pro-
jecte per trebal lar per a la dona 
indígena i la seva part ic ipació a la 
po l í t ica . Nosaltres cons ideram 
que és mol t impor tan t capacitar 
les dones en els seus drets polí-
t ics, els altres drets els hem anat 
apl icant a mida que el temps pas-
sava. Els polít ics encara són els 
que prenen les decisions sobre 
nosaltres. 
- En aquest temps que vostè 
recordava del seu pas per la polí-
t ica activa a la vicepresidència 
del congrés de la repúbl ica, va 
ser quan es va produir l'atorga-
ment, l'any 1997, del premi prín-
cep d 'Astúr ies de cooperació 
internacional al govern del presi-
dent Arzú i a la URNG, Unidad 
Revolucionar i Nacional Guate-
mal teca, després de la renúncia 
a la l lu i ta armada. Què va signi-
f icar allò? 
R. T u y u c - Significa un estímul, 
pel que té de compromís, amb el 
fet de voler cercar solucions polí-
t iques. Tots aquests t r iomfs no es 
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deuen únicament a ells, sinó a la 
part ic ipació de to t el poble orga-
nitzat. Aquest premi és impor tan t 
perquè es doni un real compl i -
ment de tot allò que es va signar. 
Jo sempre he pensat que ells han 
d 'ar r ibar a conc loure , uns ho 
faran a cur t t e rm in i , d'al tres a 
l larg te rm in i . 
- En aquests moments s'està ce-
lebrant a Lima la vui tena confe-
rència regional sobre la dona 
d 'Amèrica l la t ina i de l Car ib , 
amb l 'assistència de de legac ions 
de quaranta-un països. A l là s'es-
tà avaluant el c o m p l i m e n t del 
programa d'acció regional per a 
les dones. Què pensa CONAVI-
GUA sobre aquest for? Hi està 
Guatemala representada? 
R. T u y u c - Jo no vaig saber si 
alguna dona de Guatemala pen-
sava anar-hi, però crec que mol-
tes de nosaltres hem fet un 
seguiment des de la t robada de 
Beguin i hem pressionat perquè 
l'estat assumeixi la seva respon-
sabi l i tat. Quasi no hi ha hagut 
polít iques reals d'estat cap a les 
dones de Guatemala. L'any pas-
sat vàrem trebal lar mol t a m b la 
f inal i tat que tot això es concretés, 
però no va ser possible. En to t el 
pressupost sobre desenvolupa-
ment i polít iques públ iques, no va 
ser possible dedicar-hi una par t . 
Crec que els estats han d 'assumir 
la seva responsabi l i tat i encara 
estan mol t lluny, hi ha casos que 
costen mol t d'acceptar. La dona 
no té una plena par t ic ipac ió. 
- Com són les relacions entre 
CONAVIGUA i el pres ident Al fons 
Port i l lo? 
R. T u y u c - Uns dies abans que 
assumís el poder em va t rucar 
perquè jo acceptàs un lloc per 
d i r ig i r un dels fons socials pels 
pobles indígenes. Per a mi era 
mo l t di f íci l acceptar-ho perquè 
expressament durant el mes de 
desembre vaig assumir novament 
la direcció de CONAVIGUA i era 
mol t difíci l renunciar-hi tan aviat. 
Per això vaig optar per t rebal lar a 
CONAVIGUA. 
- Què està fen t , en aquests 
m o m e n t s a Palma de Mallorca? 
R. T u y u c - Estam visitant col·le-
gis. El Sindicat de Treballadores i 
Trebal ladors de l'Ensenyament de 
les Illes, ha donat supor t a diver-
sos pro jec tes de CONAVIGUA 
basats sobretot en la part ic ipació 
cívica de la dona indígena, en la 
construcció d'una vivenda en una 
de les àrees afectades per l'hura-
cà. Volem sensibi l i tzar la població 
sobre la importància que té la 
cooperació. S'han de t robar solu-
cions a totes les necessitats més 
sentides de la població. Els joves 
d'aquí ens han atès mol t bé, i han 
entès els nostres problemes. De 
quinze mil dones que ens hem 
reunit ni tan sols arr iba a la quan-
t i t a t de cent companyes que 
sabin llegir i escriure. Hi ha un alt 
índex d'analfabetisme. Els països 
europeus i especialment Espanya 
han de conèixer la nostra reali tat 
per tal que en el fu tur ens puguin 
seguir donant supor t . 
Tel: 971-28 98 98 
íax: 971-46 16 94 
- Rosalina Tuyuc, esperem que 
l 'exemple de dones com vostè 
tengu i una repercuss ió i que 
quan abans s 'arr ib i a un e q u i l i b r i 
estable entre els dos sexes, que 
no s'hagin de ce lebrar conferèn-
cies sobre la dona. Facem vots 
perquè l ' e s t r i c t e c o m p l i m e n t 
dels drets humans es dugui a 
t e rme en el m ó n , encara que tot 
això que he d i t s igui la utòpica 
mani festac ió d'un des ig . Gràcies 
Rosalina Tuyuc per haver estat 
en el n o s t r e p r o g r a m a per 
Amèr ica . 
R. T u y u c - Mol t íss imes gràcies a 
vostès i una salutació per a to ts 
els amics i companys que ens 
estan escol tant de qualsevol par t 
del món .n 
* Entrevista a Radio Nacional de 
Espana. Març del 2000. 
C./ De la Balanguera, 10 - baixos 
07011 -Palma Je Mallorca 
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